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The current suburban residential area I feel that many problems. It seems like there is also the only no 
construction is woven environment in community issues. Life is much become a convenient, it becomes age to 
enter the hand wherever both information goods, "suburbs" in that it has become habitable way everywhere are 
further expanded. There for people who live without it having to be aware of "suburbs" just because solving is 
the main town. Consider that it that once live in the "suburbs" now. 

















































































































・「新建築」/	 新建築社	 /	 1999.6	 /	 2001.1	 /	 2009.8	 
・集合住宅をユニットから考える	 /	 渡辺真理、木下庸子	 /	 新
建築社	 /	 2006.4	 
・眼を養い	 	 手を練れ	 ２	 	 集まって住もう	 /	 居住空間デザ
イン講師室	 /	 彰国社	 /	 2010.11	 
・地域社会圏主義	 /	 山本理顕、上野千鶴子、金子勝、平山
洋介、仲俊治、末光弘和、YGSA、松行輝昌	 /	 LIXIL 出版	 /	 
2012.1	 
・一般財団法人	 高齢者住宅財団	 
	 http://www.koujuuzai.or.jp/useful_info/lsa/	 	 
・さいたま市中央区ホームページ	 
http://www.city.saitama.jp/006/013/005/001/jinkou2014
.html	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